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1   
    
新问题开创了新的追问角度,并延扩和转变了历史的轮廓。在早先的理论框
架中是处在研究边缘的材料拥有新的意义，并推动我们寻找新的回应材料。 
                                           （杜赞奇 a，2003:15） 
 
 

















                                                        
































                                                        









































































                                                        
10  以平教会为例，1926年到定县的工作人员是 66人，1928年是 82人，1929年 204人，1932年 224人，

























































































































































个极端但却显示着某种逻辑必然的案例是 2011年 4月 16日山东济南市唐王镇 39岁菜农韩进因“8














































































































































































                                                        
31 详细讨论参见：温铁军，2011，《中国工业化资本原始积累的负外部性及化解机制研究》 

















































































































































































































































































4、关于方法    











                                                        


































































































还处于萌芽期的当代乡村建设实践。2003年 7月至 2007年 5月，作为晏阳初乡
村建设学院办公室副主任与培训部负责人则完整的参与学院发展全过程。随后
因在香港读书和承担《乡村建设史述要》的资料收集与编撰，而作为执行董事














































































































































能拥有独立纯粹的封闭空间。         
 





































































                                                        
64 黄国良（老六）为晏阳初乡村建设学院生产部负责人，该引言出自其：《不像报告的报告——健康农业
志愿者实习生总结》，《足迹》（内部刊物），2008，国仁城乡（北京）科技发展中心生态农业工作室编。 



















































































































































































































    相对而言，作者更鼓励另一种描述者：“他们不是担当着社会医生的角色而





























































































































































































































































法” （2008：序 31）。 




















































































































































族的罪人”（李紫翔，1936：270）。    
再次，批判者认为当时更重要的是“活下去”，而乡村建设不利甚至有碍于
                                                        





































































































































































127 详见张荣久，2003，《称邓子恢“小脚女人”之由来》，《文史春秋》，第 2期。 





























































































































































































    但另一方面则同时是基于主流“正向运动”逻辑所做出的质疑。例如，在
2004年 4月晏阳初乡村建设学院第一次农民培训时，就有记者用不到半天的时
间做了“中国第一所村办学院生存忧患调查”、“办在村里的学院还能走多远” 





148 作者不详，《温铁军：乡村建设运动的复兴者》，《国际金融报》，2004年 1月。 
149 黎光寿，《翟城试验：寻找梦中的诺亚方舟》，《中国改革（农村版）》，2004年 2月。 
150 安文联，《晏阳初乡建精神犹在 新乡村试验扎根定州》，《燕赵晚报》，2005年 7月 24日。      
151 作者不详，《追随晏阳初的脚步——晏阳初乡村建设学院简记》，《河北人民广播电台新闻频道-燕赵风
采》，2004年 7月 31日。   
152 如在一篇题为《晏阳初乡村建设学院：载得动三农几多愁？》的文章中（中国选举与治理网，





























2004年 07月 09日浏览。  
156 卢韵、曾子墨，《乡村建设学院——中国农民的“黄埔军校”》，2004年第 13期，《凤凰周刊》；《打造
新农民的“黄埔军校”》，2006年 5月 12日，《中国青年报》；马海伟，《“农民黄埔军校”试验三年之
惑》，《中国商报》，2006年 5月 23日。             
157 姜古迪，《值得关注的后定县实验》，《燕赵都市报》，2003年 8月 24日。 
158 黎光寿，《新上山下乡运动——我们能为农村做什么？》，《公益时报》 2003年 11月 6日。    
159 作者不详，《凤凰卫视-财经点对点》，《温铁军的乡村星火》，2004年 4月。     
160 张志，《翟城乡村试验遇困局》，《小康》，www.gutx.com，2006-5-6“田园牧歌”似的乡村建设。 





163 白红义，《“定县实验”新登场》，《小康》，2004年 9月。          
164 胡印斌、王小波，《乡建学校的“荒芜英雄路”》，《燕赵都市报》，2004年 7月 18日。 
165 曹海东，《步履蹒跚中的乡建运动》，《南方周末》，2007年 7月。 
166 曹筠武，《晏阳初到温铁军：知识分子百年乡恋》，《南方周末》，2006年 3月 9日。 
167 何忠洲，《新农村的理想与现实》，《中国新闻周刊》，2006年第 7期。 
168 翁仕友，《乡建学院关闭  新“定县实验”终局？》，《经济观察报》，2008年 1月 7日。   
169 林海，《改良主义者败局？》，http://blog.sina.com.cn/rwzk，2007。 





























                                                        
171 何忠洲，《新农村的理想与现实》，《中国新闻周刊》，2006年第 7期。 
172 曹筠武，《晏阳初到温铁军：知识分子百年乡恋》，《南方周末》，2006年 3月 9日。 
173 如晏阳初刚到翟城村，由于照搬其在大城市推广平民教育的经验而遇到挫折，有村民向晏阳初提出，
“晏先生，你老的好心肠，可是帮不了我的饿肚皮！”（郑大华，2000：73）详细参见本论文第三章。





























                                                        







































































































































































                                                                                                                                                             
绪的存在基础，但它们仍很大程度的缠绕着书写者。 


















































































































































































































































































                                                        
197 毕竟地主还是要维护和小农的长期关系，而高利贷资本则根本不管。 










危机又进一步向农村转嫁，而造成土地兼并、小农破产、社会动荡、外敌乘虚。                  




























































































































































使然。       
在大幅修订的第二版著作中，温铁军（2009：35）进一步指出：“因为资源 































                                                        









































































































                                                        































                                                        






























































































































































































































                                                        









































































































































































































































































《黑龙江教育学院学报》，2010年 5月，第 29卷第 5期，更多原始资料参见张允侯等，1979，《五四
时期的社团（二）》，北京：三联书店，第 134-266页；后者由北京高师部分师生共同创立，深受杜威
民主主义教育思想的影响，详见：杨彩丹，2011年，“北京高师平民教育社述评”，《教育学报》第 7






























体与基础（晏阳初 1929b: 171；邱建生 2005：36）。 
                                                        
244 “五四”运动前后，“平民”一词成为无所不用的形容词。除平民教育外，还有“平民文学”、“平民
工厂”、“平民银行”、甚至“平民洗衣局”等。在此情况下，平民教育曾是“五四”时期的时尚之一











   
1、 让启蒙“落地”的时代 































































250 邱建生，2010a，“平民教育和社区大学的理想”，个人博客，   
http://blog.sina.com.cn/s/blog_492165a30100o5n6.html，2011年 12月 8日查阅。 
 98 
 

































































































































































                                                        



































































                                                        
257 这种平民视角可参考作家莫言的一个说法：不要“为老百姓而写作”，而要“作为老百姓而写作”。详
见：莫言，2001，《莫言：“作为老百姓写作”》http://www.gmw.cn/content/2004-09/01/content_91128.htm，
2012年 6月 8日浏览。 
258 邱建生，“使无力者有力，有力者有爱――厦门国仁工友社区教育促进项目介绍”，个人博客， 



























                                                        
259 详见邱建生，2010b，“新农村建设中的平民教育实践案例研究”，中国人民大学农业推广硕士论文。 








































































                                                        
265 虽然该社创办最早并一度拥有很大的规模，到 1923年就已有社职人员近 170人，但至 1924年 7月却
停止活动。后期社刊《平民教育》所涉及和讨论的问题则愈来愈狭窄，仅局限于学校教育改革，介绍




























































    可见，虽然这种“遭遇”不一定发生在具体的乡土社会，但却都来自与乡 
土有着千丝万缕联系的平民与实践，正是这种常被忽略的丰富经历，为深入其 
中的平民教育实践者提供了源源不断的创造动力。  
                                 
2、大学生支农队员们的“遭遇”与创造272 
百年来的近现代史上，与乡村建设结合的平民教育，是中华民族多元文化 







































































































根据电视主题曲《再也不能这样活》改编      
改编者：梁漱溟乡村建设中心湖北三岔培训班 
              
   东边有山，西边有河，学习培训，意义太多。 
究竟是咱不行，还是环境恶， 
              究竟是命里注定就要苦苦过。 
              哟呵呵， 
              闭上眼睛就睡，张开嘴巴就喝， 
              迷迷瞪瞪上山，稀里糊涂过河。 
              再也不能这样活，再也不能那样过， 
              生活就要团结起来，大家一起来做。 
              生活就要有追求，生活就要去拼搏， 
              合作洪流不可阻挡，生活定会更加欢乐，更加欢乐！ 
































































                                                        
278 此为温铁军近年来的主要观点之一，详见：温铁军，2011，《“三治”问题与乡镇政府转型》，    



























































拥有完整纯粹的独立空间。         
本章与下一章依然采取宏观微观相结合的办法，从当代乡村建设另外三大
领域（生态技术、农民组织、城乡互动）的具体案例入手，结合第一章所引入
                                                        










































































286 如工业革命及第三世界国家“追赶”现代化的全球与本土两大脉络，详见本章正文部分。   
















    
1、毛驴、牛及其它 







































































































































































































































































































































































































































































329 “它需要 30 倍以上的水冲洗少量的尿和更少的粪，粪、水混合后，使需要处理的粪污大量增加。同
时据初步估计，冲厕用水占日常生活使用总水量的 35%之多”（国仁城乡（北京）科技发展中心生态




























































                                                        

















































































                                                        
344 虽然舒马赫（1985：41）对规模有着深刻的反思，比如其指出“对巨大规模的盲目崇拜，可能是促成
现代技术的原因之一，而且肯定是现代技术的结果之一”。 
345 该运动自 1962 年由一批科学家发起，1996 年获得被号称为另类诺贝尔奖的“优秀民生奖”(Right 










































                                                                                                                                                             
《Perspectives》（第四卷第二期），“海外中国青年论坛”，第 46-50页。 

































































































































































知识中的 4 个或 5 个关键概念之一。他提醒我们，文化一词最初与耕种庄稼和
































       































































































































































































                                                        






































































































                                                        
371 详细讨论及全文参见：钟庆卫，《热衷炒作忽略实际:警惕滥竽充数的"假合作社"》，《农民日报》，2006
年 11月 24日，网络来源：http://news.xinhuanet.com/newcountryside/2006-11/24/content_5371113.htm，























































































































































来自实践的各种挑战。     
 
2、“农业多功能性”的遮蔽与再现    
笔者认为，小毛驴市民农园近年来受到普遍欢迎386并保持着不竭创新动力
的两大原因387分别是当前日益严峻的食品安全危机与农业本来和从来都应该是























































































































































































                                                        









































                                                        
407 20世纪英国著名社会活动家，城市学家，风景规划与设计师，“田园城市”运动创始人。1850年 1
月 29日生于伦敦，1928年 5月 1日卒于韦林。当过职员、速记员、记者。他了解、同情贫苦市民的
生活状况，针对当时大批农民流入城市，造成城市膨胀和生活条件恶化，于 1898年出版《明日：一
条通往真正改革的和平道路》一书，提出建设新型城市的方案。 

































































                                                        
411 小毛驴市民农园已认识到现有探索还主要局限在大城市周边的郊区农业。未来探索的主要方式则是推









414 2011年 7月 9日，小毛驴农场举办第一次专门的“二手市集”，以后将不定期举办。 
415 详见 2006、2007年河南兰考南马庄农民合作社在北京推动的两届“无公害大米价格听证会” 
www.3nong.org/bbs/viewthread.php?tid=15467，2012年 2月 26日浏览。 
































































































述的封闭”（许兆麟 刘健芝，2005：序一 15）。 
 






























































































                                                        
420 参考自书名《抵抗的全球化》（刘健芝等主编，2009，北京：人民文学出版社），该书翻译自另类实践 
世界论坛（World Forum for Alternatives）的同名英文出版物。 
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乡建”，进而为实践重新寻找新的资源与空间。   
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